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Ricard Salvat: - Podries explicar-nos quina és la teya visió actual del teatre? Que és el que voldries 
fer en el teu teatre, que hi fas actualment? La teya obra ha sobtat molt el públic.Alguns han trobat 
que has mirat massa cap a Occident i que haguessis hagut de ser més siria. D'altres han pensat 
que estava molt bé. En definitiva, ens pots dir que has volgut fer amb la vostra Antígona. 
Jihad Saad: - Hi ha qui I'ha trobada molt propera a Occident? 
R.5.- Sí. 
J.5. - Aixo esta bé i et diré per que. Jo no penso a fer res ni ho comen~o afer abans de treballar-hi 
molt, perque penso sempre en el teatre.1 no sé com sera la propera vegada. Fins al moment he 
fet nou obres de teatre: la primera era una adaptació meya de !'obra Caligula, d'Albert Camus, 
en la qual interpretava el paper de Calígula; la segona va ser Medea escrita com Hijrot-Antigon 
CL.:emigració d'Antígona'); la tercera fou Aoax (com I'avió militar america), que no era un text sinó 
una obra de moviment, estava concebuda com un símbol de la consciencia contra la tecnologia, 
és a dir; I'home amb la seva consciencia pot estar en contra de qualsevol tecnologia.vam anar a 
actuar fora de competició al Festival Internacional de Teatre Experimental del Caire, i un grup 
d'anglesos em va dir «com pots fer un espectacle com aquest al teu país?», i jo els vaig dir «i 
vosaltres, podeu fer el mateix al vostre?» 
Més tard, vaig fer quatre obres de teatre més, la darrera de les quals va ser Hijrot-Antigon. 
Vaig escriure aquest text en quatre hores. Vaig anar a dormir; em vaig tornar a llevar; vaig menjar 
i beure, estava molt cansat, tenia un seguit de frases i paraules al cap, no sé que hi passava, i em 
deia «has d'escriure, no valla pena», i finalment alguna cosa dins meu em va fer escriure-Ia tota 
de les 9:30 del matí fins a les 14:30 h, tot d'una tirada. I després vam comen~ar a treballar el 
text amb tot el grup, al teatre, durant tres mesos. 
He escrit altres textos, com ara una obra que es titula Teatro, que surt de I'amor del teatre 
sobre I'escena. Aquesta obra no tenia decorats. Normalment treballo amb I'espai, sense esce-
nografia, perque aixo allibera, no utilitzo mai les mascares, sempre I'actor; i en aquesta ocasió 
n'érem cinc, pero tant és el nombre d'actors, quinze, divuit o els que siguin. Teatro parlava de 
I'amor al teatre i a la cultura en general, era una idea que es podia dur a terme arreu i quan foso 
I és per tot aixo que voldria respondre al que m'has dit a I'inici sobre Hijrot-Antigon. Si la nostra 
obra ha estat vista des d'un punt de vista occidental aquí a Occident és pel fet que de petit 
vaig estar educat en una escola occidental (entre els cinc i els quinze anys), que m'ha donat la 
influencia de la cultura europea. Era una escola francesa integrada en una missió franciscana 
a Síria. Aquesta escola m'ha donat una visió diferent de la d'alguns amics meus i fins i tot deis 
meus germans. He pogut veure l'Occident d'una altra manera. Vaig tenir professors francesos, 
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italians, d'arreu d'Europa. Lescola em va permetre guardar a dintre meu la mentalitat europea i 
occidental. Després vaig aprendre les tecniques, en part, gracies als diversos viatges que vaig fer 
a Europa. A Alemanya, al Berliner Ensemble i al Deutch Theatre de Berlín vaig fer un curs de 
posada en escena el 1990 durant un mes. També he treballat amb alguns grups francesos. Totes 
aquestes experiencies m'han enriquit i m'han fet aprendre moltes coses. Encara avui sento que 
hi ha coses per aprendre i sé del cert que hi ha coses que no conec i tampoc estic segur del 
que conec, perque és I'experiencia. Així, doncs, treballo en una atmosfera experimental, sempre 
en el teatre experimental. Teatro parte ix de I'amor al teatre: d'un home de teatre que ha estat 
atacat per un grup de gent chic, super chic -era una obra moderna, completament diferent de 
Hijrot-Antigon- i sobre I'escena se li de mana que fa, i ell contesta «sóc a casa meva», «a casa 
teya? Tu creus que aixo és casa teya i que tu ets tu, pero, qui ets tu per dir "sóc jo"?» I en 
aquest moment comenc;:a el joc de lIengua fins que diu que volsabertot el que hi ha al seu cap. 
I al final crema tota la seva biblioteca, ho Ilenc;:a tot a les escombraries. Lobra és un símbol de 
tot el que passa al nostre voltant. Era una obra plena de referencies. 
Fa quinze anys vaig escriure una altra obra de teatre, Gilgamesh, una obra forc;:a coneguda 
que esta escrita en verso Encara avui no I'he gosat mai interpretar tot i que sí que I'he dirigida. 
Tinc una altra obra, L'épopée de /'immigré. Aquesta, per mi, és moft interessant. La vaig escriure 
I'any passat. 
R.s. - És un monóleg,oi? 
J.S. - Sí, un monodrama. Amb un 501 actor pero acompanyat d'una nina inflable, a qui parla de 
la seva soledat i de la Ilibertat, del seu projecte huma, d'un projecte que ha perdut.Aquesta obra 
explica que hi ha dos costats del mar, pero que els dos són el mateix. 
R.s. - La vols posar en escena I'any vinent, la podries presentar aquí I'any que ve ... 
J.s. - Així ho espero, m'agradaria molt. Encara no sé ben bé que faré enguany. Hijrot-Antigon és 
I'últim text que he escrit, pero el primer que he fet. Venim de I'altre costat del mar, pero I'altre 
costat del mar és el mateix on ens trobem ara, els dos costats d'un mateix mar, són el mateix 
perque un és costat de I'altre i la mateixa aigua, el mateix 501, és a dir, les mateixes influencies. 
I aixo és estar entre cultures, la interculturalitat: no sóc francofon, sóc un home que estima les 
cultures deis altres. No he trobat mai cap obstacle en els péilsos on he anat. Certament ara em 
trobo al costat de la Mediterrania, molt i molt bé, com si hi hagués estat moltes vegades. La 
base de tot plegat és la influencia i en les famllies cristianes hi ha hagut influencia de la cultura 
occidental superior. 
R.s. - Tu tens educació cristiana? 
J.s.- Sí. 
R.s. - Católica? 
J.s. - No, ortodoxa. La meya mare és catolica. Pero no he practicat mai la religió d'aquesta 
manera, de fet m'han fet fora de l'Església. 
R.s. - Per que feies contestació? 
J.S. - No, jo no, al meu avi de part de mare sí que el vanfer fora de l'Església, era un escriptor 
molt conegut, Nasarala Tali. Era poeta, editor d'una revista, La Lumiere, i d'un diari, Le For. Era libanes. 
La familia de la meya mare va emigrar a Síria durant la Primera Guerra Mundial. van caminar 
durant deu dies. Va ser expulsat del país perque escrivia en contra deis francesos i els turcs. 
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R.S. - Tot aixo succe'ia durant I'ocupació turca? 
J.s. - Sí, sota I'ocupació turca. En aquell moment el Liban formava part de Síria (no se n'havia 
produ'lt la divisió encara). I va anar a viure a Egipte durant vuit anys. Hi va publicar textos amb 
persones importants, per exemple Georgis Zidane en un diari molt conegut fins avui, Al Muko-
tom. Eren bojos, joves, liberals, no eren comunistes ni formaven part de cap partit polític. Els 
avis són libanesos, pero els meus oncles i la mare ja van néixer a Síria, on va coneixer el pare i 
on vaig néixer jo. Conservem cartes entre I'avi, Nasarala Tali, i Gibran Khalil Gibran, que vivia a 
America i que ha escrit Le profet. I jo vaig créixer enmig d'aquesta atmosfera literaria: la familia 
de la meva mare estava més propera a la literatura. La mare, que és qui m'ha ensenyat el frances, 
va ser educada en una escola francesa (cal recordar que Síria va ser colonitzada per Fran~a). 
Després d'haver estudiat un any de literatura a Damasc, vaig venir a Fran~a, a Lyon, a dinou 
anys, per estudiar. Al cap d'un any, la familia no em podia pagar més el estudis i no tenia diners. 
Vaig comen~ar a treballar on fos, en una fabrica, venent diaris, a I'estació, al mercat. Treballava i 
estudiava. Estudiava arquitectura a l'Escola d'Arquitectura de Lyon. Era molt bo, el primer de la 
classe, dibuixava i dissenyava molt bé, pero no era pas el que volia. M'agradava el cinema o el 
teatre, no ho tenia del tot ciar. No anava bé, i finalment vaig marxar de Fran~a i vaig anar cap al 
Caire, on vaig ser durant cinc anys. Al Caire vaig fer els estudis de teatre. 
R.s.- On? 
J.s. - A l'lnstitut Superior d'Art Dramatic. 
R.s. - Quins n'eren els directors en aquell moment? 
J.s. - N'hi havia diversos, com ara el Dr. Rashad Ruhsdi, un gran autor de teatre egipci, un home 
de cultura. 
R.S. - Era una gran epoca. 
J.s. - Sí, la fi de la gran epoca. Va ser conseller de cultura d'Anuar el Sadat, el president d'Egipte. 
L'anomenavem Júpiter-Zeus, perque parlava amb una veu molt greu. Un dia vaig entrar al seu 
despatx i li vaig dir: «Vinc de Fran~a, i li vull explicar una idea que he tingut. Sóc siria, ningú m'ha 
donat hora pero m'agradaria que m'escoltés durant dos minuts.» Li va dir al porter: «deixa, deixa 
que passi». Vaig gosar dir-li [rient]: <<Sóc aquí per fer teatre, pero no he arribat a temps per fer 
I'examen d'ingrés». Va dir: <<Sí, sí, torna I'any vinent». «L'any que ve? Per mi un any és una eternitat, 
no seria possible incorporar-m'hi ara?» <<Saps que és la disciplina?» «Pero com puc perdre un 
altre any? Ja n'he perdut dos estudiant arquitectura.» I em va dir: «Torna d'aquí a dos dies». Hi 
vaig anar i no hi era. Vaig passar una setmana esperant-Io. Finalment va arribar i li vaig dir «Es 
recorda de mi? Fa una setmana que vinc per trobar-Io.» «Torna dema.» Hi vaig tornar. Un jurat 
amb cinc o sis professors amb el cap cot, entre ells el Dr. Ali Fahmi, que avui és mort (1992) i 
que va estudiar a Anglaterra, em va demanar si havia preparat alguna cosa, una escena. I jo no 
havia preparat res, pero vaig dir-me «endavanD>. Vaig anar cap a una cantonada i vaig comen~ar, 
no sé ben bé que deia. Em van fer aturar i em van cridar. Em van dir que es farien carrec de mi 
i em van dir que marxés. Els vaig demanar si aixo volia dir que ja estava admes, pero em van 
contestar: <<torni dema». L'endema vaig tornar i vaig demanar si havia passat la prova. Finalment 
vaig comen~ar els estudis, excepcionalment, amb dos mesos de retardo El primer any va anar 
molt bé, el segon, no tant, per diverses raons, pero després tot va anar molt bé. Vaig acabar els 
estudis i vaig retornar a Síria el 1980. I me'n vaig anar cap als EUA, on vaig fer tallers. 
R.s. - I com hi vas arribar? Mitjan~ant la Ford Foundation? 
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J5. No pas per I'ambaixada amencana. El Centre Cultural America escollia dues o tres perso-
nes de Sína per anar als EUA. I valg ser un d'ells, sense que hagués fet res, va ser per casuahtat. 
HI valg fer workshops. 
R5. Amb qui? 
J5. Era a San Francisco, a I'academla, després a Seattle, fela workshops de tres o quatre dles, 
un darrere I'altre. També vaig ser a la Mama de Nova York. 
R5. Amb Ellen Stewart? 
J5. No me'n recordo gaire, era amb la gran dama. I després vaig s 1" amb Sonia Mor.Vaig ser 
a casa seva, en una trobada de tres hores. Ella era deixeble de Stanlslavski. Va ser ella una de les 
persones que va transformar el meu metode. I després vaig comenc;:al" a dedicar-me al teatre. 
I vaig comenc;:ar a treballar a la televisló. A Sína, la feina d'actor de teatre no esta ben pagada 
I no m'agradava, aixo em va matar. estava fora de mi mateix, valg perdre moltes coses. A Sína 
els textos són hmitats, els temes, passats de moda, no hl ha energia, la censura té el paper més 
important, la censura arabo Tot alxo estava molt Iluny del que havia apres nns Ilavors. Fela tot 
tipus de teatre. La primera obra on va ig participar va ser L'emlgré, un text que s'hauna de fer 
aquí, de George Shhad i, un escriptor libanes que escrivia en frances i que va vlure tota la vida 
a París que va morir a setanta-cinc anys. És un text molt interessant que parla d'una persona 
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Retrat de Jihad Saad. 
(Lessy) 
de SiCllia que abandona la seva mentalitat mediterrania i marxa a Australia per diners. Una petita 
idea, en un petit poble de Sicnia, on feia molt de vent. Quan ja ha aconseguit r' objectiu, retorna 
al lIoc d'origen, al petit poble, amb tots els diners. És un home vell que diu «jo era d'aquí, i vaig 
deixar el meu poble per anar a Australia i ara he tornat, amb molts diners, pero aquí hi tinc un 
fill, fill d'una dona del poble, el vull coneixer per donar-li els diners».lles dones estan furioses, no 
saben qui és aquest home i qui és el fill afortunat que s'endura els diners. Cada marit demana a 
la dona si havia tingut un fill al marge del matrimoni amb un home que va marxar del poble i va 
anar a Australia. Elles diuen que no. Tot el poble enfolleix amb la notícia que vint anys enrere va 
néixer un nen que era fill d'un home que se'n va anar a Australia. Després d'haver fet coneixer 
la veritat, mor i deixa tots els diners. Finalment un home 00 hi feia aquest paper) diu a la seva 
dona: «sempre em dius que som pobres i que hem de deixar el nostre país pobre i anar a 
Australia, un país gran, amb possibilitats, el país de la fortuna, digues que aquest fill és fill nostre 
per obtenir-ne els diners». La dona s'hi nega, volia fer un escandol durant la nit i ell la mata. Era 
la vendetta, la venjanc;:a de I'honor perque era la seva dona la que va tenir el fill. Aquesta obra 
la vam representar el 1981, pero m'agradaria tornar-la afer. Hi actuava, pero ara m'agradaria 
dirigir-la. És molt poetica, molt dura. Després vaig fer un text de Moliere i el text d'un escriptor 
búlgar, Le mois de janvier, una obra molt bona, al teatre nacional (en aquell moment treballava al 
teatre i a la televisió). El 1985 vaig fer la meya primera obra, Caligula, just després d'acabar els 
estudis. Va ser molt difícil. Vam actuar a Damasc. Al cap de deu anys la vam tornar a muntar. 
RS. - De qui era la direcció? 
J.5.- Meva. 
R.5. - Dirigeixes sempre tu quan actues? 
J.5. - Normalment sí. Des del 1986 fins avui he intentat treballar amb algú altre, pero no he 
pogut perque quan preparem una obra, alhora fem un taller de moviment sobre I'energia de 
I 'actor. Quan sóc a escena, el cos comenc;:a a treballar. Treballem molt amb la improvisació, no puc 
treballar d'una manera tradicional. He intentat fer Coso de nines, d'lbsen, pero ho vaig haver de 
deixar: al cap d'una setmana vaig caure malalt, no podia més, no era el que volia fer. A vegades 
em passa una mica el mateix quan treballo a la televisió, perque no és el que realment m'agrada. 
Hi he fet algun paper... Per exemple, he interpretat Omar Alkhayam, el gran poeta persa, que era 
místic. L'interpretava deis trenta als als noranta-dos. D'aquesta experiencia, en tinc un gran record. 
M'agradaria aclarir una cosaTambé he treballat com a professor a l'lnstitut d'Art Dramatic. Quan 
els meus alumnes, entre els quals hi havia la " van ser a quart van preparar el projecte. 
Ahir vau veure una representació una mica particular de Hijrot-Antigon. Jo no havia fet mai 
aquell paper. Era la primera vegada i sense assaigs. 
R.5. - I que va passar? 
J.5. - Que I'actor va perdre el passaport una setmana abans. I em vaig veure obligat a demanar 
al meu germa que fes el meu paper i jo vaig fer el del noi que no ha pogut venir. I aixo em va 
inquietar molt. 
Tornant a la meya trajectoria, també he estat director del Teatre Nacional durant sis anys. 
I he fet cinc o sis peHícules. 
R.5. - Una producció totalment síria? 
J.5. - Majoritariament síria, pero també n'he fet una d'iraniana. Una vegada sí que vaig fer una 
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coproducció entre Egipte i a Líbia amb grans estrelles arabs. Es deia Inti(ada, parlava de Palestina 
i la dirigí el director egipci Ahmed Alhatib. 
Pero el teatre sempre ha pres la part més important del meu interior. Ha esta una de les 
meves obsessions, amb la televisió aixo no m'ha passat (de fet, fa un any i mig que ni hi treballo, 
comen~a a no dir-me res). Les obres de teatre que he fet no han estat mai obres de gaire exit 
economie. Alguns amics meus han fet moltes obres comercials. No he treballat mai en aquests 
tipus de projectes, no puc, no podria treballar en una obra durant sis mesos. 
Els meus propers projectes són Gilgamesh, Teatro, Rien va plus, Le jeu est (¡ni i Compressa. 
Compressa, que I'he escrit jo mateix, tracta de la influencia de la ciutat sobre I'home, de la confusió, 
la confessió davant I'autoritat religiosa, que no és certa i que ho pren tot de I'home. Un home 
sobre I'escena en un decorat que representa una gran ciutat, metaHie. Parla del silenci. El silenci 
sempre esta present d'alguna manera en els meus espectacles, com ara en el d'ahir (tot i que el 
resultat no va ser el desitjat, ja que I'espai no era el més adient, se sentien massa els sorolls de 
fora, va quedar desequilibrat). El silenci necessita un lIoc molt més tancat per donar la influencia 
de I'energia de I'instant, que es transforma i esdevé Ilenguatge. Fa temps que treballo sobre el 
silenci. Abans no sabia treballar sobre aquest tema, potser era massa jove. No sabia com omplir 
el silenci. Em feia por treballar sobre el silenci. Pero ara treballo sobre el silenci omplert, pie de 
I'interior; I'anima. Trobo que tothom té aquesta anima perque és el ritme huma: la religió s'ha 
acabat, la política s'ha acabat, la cultura personal i local s'ha acabat. Hi ha comunicació entre la 
gent, cultura humana. Ahir vaig ser a casa teva i sentia com si ja hi hagués estat abans, com si ens 
coneguéssim de tota la vida. Jo crec en aixo, i aixo em fa patir a vegades, perque m'ha fet sentir sol. 
Jo escric, lIegeixo, treballo i, en definitiva, vise. I és així com veig el teatre. Compressa és una obra 
que va en contra de la ciutat, la ciutat va en contra seu, s'hi veu molta gent, moltes histories. 
R.s. - Pero quin és el títol en arab? 
J.s. - Compressa. 
R.s. - Compressa és una paraula arab? 
J.s. - No ho sé. Utilitzo aquest mot, pero normalment dic teatro, perque, si no, no ens entenem, 
hi ha molts francesos, italians, ete. A Compressa hi ha un personatge en escena que vol reflexio-
nar per saber que és el que hi ha dins el seu cap, vol saber per que pensa d'aquesta manera. I 
automaticament penses: <<tu ets així i vols saber exactament que et passa pel cap, perque ets 
Iliure». I després veiem una cadira d'un confessionari de ferro, sobre escena. El públic en veu 
dues perspectives. 
R.s. - Que és, una cadira o un confessionari el que hi ha a escena? En la cultura catolica hi ha 
els confessionaris, que són una caseta tancada a I'interior de la qual s'asseu el capella; té dos 
costats, un per als homes i un altre per a les dones. Els fidels s'hi agenollen. I té una cortina, 
perque no es vegi la cara del confessor. 
J.5. - Mai no he estat católic practicant, pero volia saber que era aixo. Em donaven consells, 
pero sempre feia el contrari.Jo era a escena, es veia el capella (no era ben bé un capella, estava 
caracteritzat com un cavaller medieval, amb armadura). EII li diu: «sí, pare, et diré una cosa», 
«que sents?», «sento que el meu esperit és més gran que el meu cap i que la meva anima és 
més gran que el meu cor», i li de mana «hi ha alguna relació entre cap i esperit i anima?» «Sí, 
és clar». «1 quina és?» <<Sento que quan es troben, sóc lIiure». «Estimes la Ilibertat?» «Adoro la 
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lIibertat». I aquí comen<;:a tot, la compressora.1 veiem Napoleó a escena, Hitler, pero silenciosos. 
I altres dictadors de la historia, i ell és la víctima de tots ells. luna cad ira electrica. I entra una 
dona vestida de negre inspirada en la creu. Se'l posa a la creu per fer-Io patir. I després entra la 
mare amb unes dones que bailen al voltant d'ell, fan una mena de ritual per salvar-lo. EII marxa i 
deixa les dones davant el buit, per fer I'amor amb I'amant al costat de I'escenari. La mare Ilen<;:a 
una cadira baixa, com les que pintava El Bosco al segle xv, fins a la porta. Al final ho aconsegueix, 
ella volia confrontar el seu mirall. I hi havia sempre una dona molt bonica, vestida amb un vestit 
de color rosa, en una finestra de ferro, que tocaya el violí. ElIs no deien res. Ella tocaya. Tenia 
una Ilum ... , com en els quadres medievals. Hi veiem I'atmosfera de la Inquisició.Jo, com que em 
vaig educar amb els franciscans, conec molt bé el que era aixo. De fet, tenia un capella iugoslau 
que m'agafava la ma i me I'estrenyia molt i em deia «no diguis mentides» ben fort. Després vaig 
anar al Vaticél., a Roma. Les tombes deis Papes i realment senties que tot plegat era una mentida. 
L'autoritat religiosa que ha matat la lIibertat, no és la religió mateixa, sinó I'autoritat religiosa. 
Aixo és Compresso. Aquest tema el vaig proposar a Roma el 1997, pero finalment no em van 
permetre fer-Io. No hi vaig poder anar, pero aquesta és una altra Ilarga historia ... 
R.s. - I quins han estat els teus mestres com a dramaturgs? Com a escriptor, quins creus 
que han estat els teus mestres? 
J.s. - Per comen<;:ar, he apres molt del teatre grec, de la poesia i la tragedia. 
R.S. - Teatre classic? 
J.S. - Sí, del teatre classic antic n'he apres molt. També m'ha agradat molt Shakespeare (no pas 
totes les obres que ha escrit). De Shakespeare també he apres moltes coses. I de Luigi Pirandello, 
pero no he estat gaire proxim d'lbsen, m'agrada, pero no és el meu ritme. M'agraden molt les 
obres d'Albert Camus, Coligulo, per exemple, que em fa perdre el cap. Georg Büchner també, 
adoro les seves tres obres Woyzeck, Leonci i Lena i Lo mort de Donton, que sempre he volgut 
fer. També, i potser no ha estat mai una influencia directa per a mi, conec molt bé el teatre de 
I'absurd frances, lonesco, Arrabal, que és espanyol, etc. I la influencia de I'art plastic. Adoro Goya, 
m'agrada molt Rafael, Rembrandt, Dall~ Picasso, etc. I també la influencia de la música i els grans 
músics classics. Certament tinc com a referencia i influencia essencial Occident, pero alhora 
també tinc el món arabo 
RS. - Qui t'ha influ'it del món arab? 
J.s. - En el teatre? 
RS - No, en tots els aspectes. 
J.S. - L'egipci Mahmoud Diab, un home boig, trist, que va morir com un perfecte desconegut. 
I tot un seguit de gent que vaig coneixer quan vaig anar a estudiar a Egipte. Per exemple, Najib 
Surour, que era professor a I'institut i que també va embogir al final de la seva vida. També un 
professor que es diu Abed Alrahman Arnus, que actualment té setanta-quatre anys i viu a Egipte. 
Es va doctorar a seixanta-dos anys, peró és un geni en tot alió relacionat amb el teatre. No ha 
dirigit gaires obres, pero crec que hauria de venir aquí i se n'hauria de muntar alguna de les seves 
obres. EII és I'essencia de la Mediterrania. 
RS. - Mirarem d'invitar-Io I'any que ve. 
J.S. - Estara molt content aquí a Tortosa. És professor, és un home molt actiu. Va estar malalt 
del cor i va ser a I'hospital. Al setembre passat, durant un cert temps, quan vam actuar a Egipte 
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al Festival Internacional de Teatre Experimental del Caire amb Hijrot-Antigon, ens el varem endur 
de I'hospital i el varem portar al teatre per veure l' espectacle. En acabar, va ser una festa. Hi havia 
quatre-centes persones, tots els artistes. Després el varem tornar a I'hospital. I curiosament a 
I'habitació del costat hi havia un altre professor que també m'ha influ'lt molt. Pero ell no podia 
venir. 
R.s. - I li va agradar la vostra obra? 
J.s. - Molt, fins i tot va plorar. Tot va anar molt bé. És moltdiferent treballar quan saps que 
representaras la mateixa obra en un 1I0c durant un mes, molt diferent per exemple a ser aquí, 
que saps que només la representaras un dia. Ahir vam tenir problemes, el vento el soroll ... 
R.s. - Teniu raó. 
J.s. - Pero tothom esta content. 
R.s. - Tothom esta molt satisfet amb el vostre espectacle. 
J.s. - Crec que he parlat de quatre obres. Actualment estic escrivint una obra dins el meu cap. 
Es diu com una can~ó sarcastica de la cantant libanesa Fayruz, que significa «nosaltres i els 1I0ps 
deis boscos amb els quals hem viscut». És una can~ó popular i sarcastica. Vaig trobar aquesta 
frase i em va suggerir moltes coses. Passa en un cementiri, hi ha morts que surten de les tombes, 
pero és una comedia. Cada un deis personatges parteix del motiu de la seva mort. Cadascú 
parte ix de la seva veritat, perque creu que I'altre s'ha sukidat quan en realitat I'ha lIen¡;:at per 
la finestra la seva dona, que un altre ha mort per la patria quan en realitat va ser obligat afer 
la guerra, pero li diuen «quin patriotisme, ets un heroi», i ell diu «no, hi he anat contra la meya 
voluntat, no sóc un heroi», i aquí comen¡;:a la veritat, veiem els militars que estan orgullosos, fins 
i tot orgullosos davant la mort, al cementiri, davant el cadaver.1 sempre hi ha un angel que corre 
darrere un diable. Aquí és el diable qui fuig de I'angel. És una comedia. 
Pel que fa a escriptors també m'han influ'lt molt I'irlandes William Butler Yeats, Jibrael Halim, 
Ben Johnson, etc. Abans no he parlat de Klaus Fidler, que el vaig coneixer quan vaig ser a Ale-
manya, el 1989, quan vam anar a fer el taller a Berlín. És un home molt interessant, superb. Hi 
vaig anar a fer un workshop i hi havia gent de tot arreu. 
R.S. - Era amb el Berliner? 
J.s.- Sí. 
R.s. - I quina obra vau fer? 
J.s. - Lo tempesto, de Shakespeare. La direcció era compartida, Klaus en va fer una meitat de 
la direcció i jo I'altra'vam treballar durant un mes. 
R.s. - I va ser abans o després de la caiguda del mur? 
J.S. - Durant. Al mes d'agost. Vaig passar quinze dies a l'Alemanya de l'Est i durant la segona 
quinzena ja es va obrir. 
R.s. - Quina meravella haver pogut viure-ho! Explica'm una cosa: t'han proposat de dirigir 
la Direcció General de Teatre a Siria i no ho has acceptat. 
J.s. - No, no ho he acceptat, no podia acceptar-ho. 
R.s. - I per que? Perque creies que perdries la teya lIibertad 
J.S. - No ben bé. Algunes de les obres que he dirigit les he fet al teatre que també dirigia, 
per exemple, quan era director del Teatre Nacional de Síria. Hi podia treballar. Pero ara seria 
diferent, mentalment i psíquicament no puc, no puc treballar amb l'Estat excepte si es tracta 
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d'una associació separada, és a dir, sense haver de dependre constantment de la voluntat del 
ministre de Cultura. 
R.S. - I tens algun altre projecte en ment? 
J.s. - M'agrada molt Lorca. És curiós, perque a Síria hi ha un grup de flamenc molt bo. Alguns 
espanyols els han vist i s'han sorpres molt. Una vegada em van invitar a un deis assaigs i vaig 
constatar que s'havia de fer un Lorca, pero un Lorca a la manera oriental, perque la mentalitat 
de Lorca també és a Síria, a les muntanyes. 
R.s. - Sí, ja m'ho imagino. Una mica com al Marroc, per aixo he dut la companyia que ha 
inaugurat el Festival EntreCultures d'enguany. 
J.s. - Sí, pero és diferent. La base és una altra. Nosaltres som molt a prop de Grecia. A Síria, en 
alguns po bies, tot i que ara comen¡;:a a canviar, hi ha una mentalitat de muntanya, pero al costat 
del mar, gent amb bon cor, pero que no és capa¡;: d'expressar-se, gent que si t'estima, és capa¡;: 
de fer-ho tot per tu. 
Per acabar, et voldria dir que estic molt content d'estar aquí, crec que és una gran idea aquest 
festival, hi crec completament, és molt important el que feu. No és una idea facil de dur a terme, 
perque potser vénen persones amb interessos molt diferents, algú que la comprendra, al costat 
d'un altre que no la comparteix gens o que només la comparteix parcialment. Espero de veritat 
que aquest festival tingui una lIarga vida i que presenti bons espectacles, gent de veritat que creu 
en coses veritables, recerques vertaderes, i també espero que puguis fer realitat la idea de fer 
que la gent es trobi. Gracies. 
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